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STATE OF }JAINE 
OFFICE OF TI-IB ADJUTANT GE!iERAL 
AUGUSTA 
.A L J. E fJ R E G I S T R A T I O N 
..... .. . 
Dato •••••• ~~~Y. ?-?,. ;i.~~9., ........... 
Mrs. Wi llia.m Ce:rripbe lli (nee Lottie 1JcD9na l d) 1'Tnr.te •••••••••••••••••• • ••••••••••••••••••••••• • •••••••••• •• ••••••• • • • • • 
,. R .F • D • {f2 Stree t Ac1dro s .:ic ••• , •••••••••••••••••• • •••••••••••••••••••• • •••••••••• • •• 
City or To·:m • For t Foirfic ld , Ma ino 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
• 3. 5 •• Y, 1.·s • •• • Hovi long in Uni t e cl States ... • ••• Hov1 M · 35 vr s . l onr: in ... a1x1u • •• ••• • '-' •. ••• 
Cl d l e T{ B . :tfovember 13 , 18 93 Born. in ... ..• PY~r. ~ .. 1.;: .. :, ..• .• ....•• • Datu of B.1 r th • . ••..... . ......• 
If marri e d , hav, . one . h ousewife nany chilclron •••• , , • • ••• occ upot1 on •• , ••• . • , .• , , , , .• • •• 
NaMo of emp l oye r ••• 
(Present or la s t ) 
n one 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . ... ....... ..... . 
A'."'. c1ross of or.:p loy,j r ••••••• ••• ••••• •• •••• , ••••••• , , •• ,., •••••• • ••••••••• 
Enr, li s h .• • • •. J~c.s. . • ••.,•,Spent •.• :,.e.s.,, • •, .R0a d •• Y.e.s. • •• ;,Yri t ,; ... • ! .e.s. • • 
Othe r l nnc;v.o. cos ....•........ none 
........... ....... . " .... ............. . 
Hu.vc 1.·c: cit i Z<.nshi p? .... . . no 
..... ..... ....... . 
Ibvn you e:vo r h ;:i <l military s:0 rv i co ? ••• ,., .••••• • , no 
................ .. 
If s o , ,.;; h o re ? ••••••••••••••••••••••••• V'll1 or .. ? •••••••••••••••• 
. . . . . . . . . . . . 
Signatt,re~ :0·~~: . . ~ 
\Vi tno s~; ..•............ .... ... .• 
